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Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado:  
EFECTOS DEL PROGRAMA PARAFRASEANDO SOBRE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6to GRADO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5127 “MÁRTIR JOSÉ OLAYA” DEL 
DISTRITO DE VENTANILLA --2012. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
Comprensión lectora de textos narrativos, los hallazgos del presente estudio 
permitirán reforzar las condiciones en las que se produce el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
comparar el efecto del Programa parafraseando sobre la comprensión lectora   
antes y después de aplicación del programa, con la finalidad de proporcionar 
una comprensión más profunda acerca de la naturaleza de la lectura 
comprensiva asegurando el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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El  presente trabajo de  investigación tiene el objetivo principal  de  comparar   
la aplicación de programa del parafraseando sobre comprensión lectora, con el 
fin  de que el programa parafraseando contribuyan al mejoramiento de la  
comprensión lectora  de textos , de los niños y niñas de 6to  grado  de primaria 
de la Institución Educativa  N° 5127  “Mártir José Olaya” del distrito de 
Ventanilla -2012” a partir de sus aprendizajes.  
Nuestra diseño de investigación empleada en la presente investigación fue pre 
experimental la muestra estuvo constituida por 57  alumnos de ambos sexos, 
a quienes se aplicó  una prueba de entrada  y una prueba de salida de 
comprensión lectora, se consideró los puntajes de la prueba realizada.   
Los resultados de esta prueba fueron estudiados y comparados  a través   de la 
prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se observa que existen diferencias 
altamente significativas (p < .001), en los puntajes de comprensión lectora. En 
conclusión, se rechaza la hipótesis nula; es decir el grupo experimental 
cambió significativamente debido a que se le administró el programa, lo cual 















The present research work has the aim to compare the application of 
paraphrasing program on reading comprehension, to paraphrase the program 
contribute to improving reading comprehension of texts, children 6th grade 
primary Educational Institution N ° 5127 "Martyr José Olaya" -2012 district 
Window "from their learning 
 
Our research design used in this investigation was pre experimental sample 
consisted of 57 students of both sexes, who have had a test input and output 
test reading comprehension scores was considered the test performed. 
 
The results of this test were studied and compared through Assigned range test 
of Wilcoxon, it appears that there are highly significant differences (p <.001) in 
reading comprehension scores. In conclusion, the null hypothesis is rejected, ie 
the pre-experimental group significantly change because the program was 


















El presente trabajo de investigación denominada “Efectos del programa 
parafraseando sobre la comprensión lectora en  los niños y niñas de 6to  grado  
de primaria de la Institución Educativa  N° 5127  “Mártir José Olaya” del distrito 
de Ventanilla  -2012”, Con este objetivo se pretende comprobar la efectividad 
del Programa parafraseando  sobre la comprensión lectora , para mejorar la 
enseñanza en los niños y sugerir a posteriori a los docentes la implementación 
de programas para que los niños puedan desarrollar un buen aprendizaje. 
 Ahondando en el tema, diremos pues que la comprensión lectora es un 
proceso racional del pensamiento humano, a través del cual el lector le da el 
significado al texto y es capaz de saber escuchar, aceptar e interpretar, ideas, 
mensajes diversos, con una actitud de apertura, utilizando sus conocimientos 
previos y asimilar la nueva información que recibe luego incorporar a su 
esquema cognitivo existente. 
Para que esto ocurra es necesario tomar las siguientes consideraciones: 
Que los niños usen   las estrategias de lectura   
Debemos partir de sus conocimientos previos  
La información que se va a dar debe estar relacionada a su mundo real. 
Lograr que la información quede conectada con los elementos de su mundo 
dándole un nuevo sentido a su vida. 
 
Ya que con la lectura comprensiva se logra aprendizaje significativo. Solo así, 
entonces adquiere un valor formativo, permanente y trascendente “El nivel de 
comprensión lectora se va acrecentando en la medida que el niño madure y 
con los estímulos que el medio familiar, escolar y social le proporcione”. 





En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema general específico, 
la evaluación del problema, la delimitación de los objetivos de investigación, 
justificación e importancia del estudio. 
En el capítulo II está el marco teórico conceptual que sustenta la investigación, 
antecedentes de estudio definición teórica de las dos variables, es decir, 
efectos del programa parafraseandoy comprensión lectora y al final de este 
capítulo está definido el concepto de cada variable resumido. 
En el capítulo III está el aspecto metodológico de la investigación, tipo y diseño 
de investigación población y muestra, las variables de estudio, análisis e 
interpretación de los resultados, finalizando con las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes al tema. 
En el capítulo IV se describen y discuten los resultados a la luz de las diversas 
teorías científicas. 
En el capítulo V se presentan   las conclusiones y se anotan algunas 
sugerencias que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del proceso 
de investigación. 
En el capítulo VI nos referimos a la referencia bibliográfica y terminamos con 
los anexos. 
Como consecuencia de la investigación se ha llegado a la conclusión: que 
existen diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo 
experimental antes y después de aplicar el programa “Parafraseando” en los 
niños y niñas del 6to grado de primaria de la I.E “Mártir José Olaya” del distrito 
de Ventanilla  en el año 2012.Es decir que el grupo experimental cambio 
significativamente debido a que se le aplico el programa. 
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